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本誌は、経済学ならびに経営学に関する多角的研究の発達と普及を目的として、1993年 3月麗澤
大学経済学会により創刊され、年 1回、9月にオンライン・ジャーナルとして定期的に刊行される。
学会の会員、非会員を問わず、経済学および経営学の分野に属する研究者からの自由投稿をみと
める。原稿は原則として英文または和文によるものとする。和文原稿は横書きを原則とし、論文お
よび研究ノートについてはＡ 4紙ダブルスペースで 1枚以内の英文サマリーを添付すること。脚注
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本誌はレフェリー制度を導入している。原稿の採否結果は、原稿受領後10週間以内に投稿者宛通
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weeks of the date the manuscript is received at the Journal’s ofce.
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    The Journal started with the view for attaining expansion of research activities on problems
in the elds of economics and management.      Once a year, in September, the Journal will be 
published as online journal by the Reitaku International Society of Economic Studies.
    Under the circumstances, it is open to all researchers in both elds.    Nonmembers as well 
as members of the Society are welcome to submit unpublished research papers. The writers 
should accept the regulation shown in the following table.
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